



































































































































































＊設計においては真の関数…f (x 1 , x 2 )を知る必
要はなく，十分な近似式で良いのである．
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表 1 に示すL 8 Resolution…Ⅳの計画［14］と表 2
に示すL16Resolution… Ⅳの計画［14］である．…




















































作 用 の 寄 与 率 が 大 き い 場 合 は， 表 4 の































































































と自由度 2 重調整済み寄与率R** 2 という 2 つ
の寄与率が存在する．これは無意味な因子の選
択を抑制することで過剰な変数選択と過大な寄
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点で 4 回の繰返しをするC 4 をL12に加
えたものを本研究はSL12（戦略的L12）と
呼ぶ．なお，事前にPEの情報が把握され
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